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幼稚園における食育推進計画とその評価
岡 智代１，福元 芳子２，久野 一恵３，久野 建夫４
Evaluation on Program for Shokuiku Promotion in Kindergarten
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表１ 学年別指導のねらいの達成状況（３歳児）
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表３ 学年別指導のねらいの達成状況（５歳児）



























































































































どんな野菜を知っているか 3.6±0.5 3.8±0.5 3.9±0.3 0.118
夏に収穫して食べる野菜は何があるか 1.8±0.6 2.5±0.7 3.7±0.5 0.000
冬に収穫して食べる野菜は何があるか 2.3±0.9 3.4±0.8 2.8±0.7 0.014
食べ物の働きによる三色分けの色は何か 3.7±0.7 3.9±0.3 3.7±0.5 0.279
赤にはどんな食べ物があるか 2.7±0.7 3.2±0.6 3.6±0.5 0.002
赤の食べ物の働きは何か 2.1±0.8 2.9±0.9 3.1±0.5 0.012
黄色にはどんな食べ物があるか 2.4±0.5 3.2±0.4 3.5±0.6 0.000
黄色の食べ物の働きは何か 2.4±0.8 2.4±1.0 3.4±0.5 0.001
緑はどんな食べ物があるか 2.5±0.5 3.6±0.5 3.9±0.4 0.000
緑の食べ物の働きは何か 2.5±0.7 3.2±1.0 3.3±0.5 0.037
赤だけ食べたり、黄だけ食べたりしてい
ると体はどうなるか
2.6±0.5 3.0±0.7 3.0±0.6 0.296
赤、黄、緑はバランスよく食べることが
大切である
2.6±0.5 2.9±0.4 3.2±0.6 0.098
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